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Pensyarah UUM dakwa hak 
disekatINsapan RM700,OOO12(C 
ALOR SETAR: ~ e o r a n g  ' pewarah universiti uta-
ra Malaysia (UUM) menge- 
mukakan saman ke atas 
Naib Canselor dan universiti 
berkenaan menuntut ganti 
rugi RMi00,OOO berhubung 
dakwaan menafikan haknya 
untuk dinaikkan pangkat se- 
Lu 
bagai pensyarah kanan sejak e4I 
2006. 2-
Dr Abdul Halirn Mohamed, e -
42, memfailkan saman itu 3: melalui peguam Fadli Shuib ?
dari Tetuan Khairil & Co yang I
di pejabat Pendaftar Mahka- B 
mah ~ i n g ~ i ,  DRABDUL HALlM (tengah) berbincang bersama peguamnya, Fadli di sini, semalam. 
Abdul Halim (plaintif) Shuib (kiri) dan Mohd Shafie ismail sele~as menfailkan samannva 
menamakan Tan Sri Nordin terhadap UUMdi Mahkamah ~ i n ~ ~ i  Setar, semalam. AIO; 
Kardi selaku Naib Canselor 
UUM sebagai defendan perta- dinaikkan pangkat sebagai Halim juga meminta ganti 
ma, manakala W M  sebagai pensyarah kanan UUM. rugi tekanan yang dihadapi 
defendan kedua. Abdul Halim menuntut plaintif dari 2006 hingga 2010 
Dalampernyataan tuntutan- ganti rugi teladan sebanyak daripada defendan pertama 
nya, beliau mendakwa terda- RM500,OOO daripada defen- dan meminta defendan kedua 
pat konspirasi di antara ahli dan pertama dan RM200,OOO membayar tunggakan gaji 
jawatankuasahlajlis Eksekutif daripada defendan kedua dan lain-lain bayaran ber- 
Universiti (MEU) dan Nordin sebagai kos pengajian yang kaitan kepada plaintif mulai 
untuk mewujudkan tekanan ditanggung plaintif di United Februari 2007 hingga seka- 
serta penderaan mental apa- Kingdom pada 2002-2006. rang. mengikut gaji berskala 
bila menafian hak plaintif Selain ganti rugi itu, Abdul pensyarah kanan. 
